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PANIFICACION DIRECTA DEL TRIGO 
SIN MOLTURACION. 
La revista francesa titulada Diario de 
la Panadería, habla nuevamente de un 
sistema de transformación directa del 
t r igo en pan, debido á M. Sézille, que 
parece ha sido puesto en práctica con 
a lgún éxito, aunque no cita la fábrica ó 
fábricas en que se ha ensayado. 
Eu dicho sistema queda suprimida por 
completo la molturacion, y , según el 
inventor, debe obtenerse con él un ren-
dimiento de 145 k 150 kilos de pan blan-
co de buena calidad con 100 kilos de t r i -
go. Si estos números fueran exactos, se-
rian el mejor elogio del nuevo procedi-
miento de panificación que nos l imita-
mos á reproducir, sin garantiz-ir poco 
n i mucho el considerable rendimiento 
que debe obtenerse, s egún el inventor. 
Hé aquí el procedimiento: 
Primera operación.—En una cuba ó 
cualquier otro recipiente se echa agua y 
«e sumerge el trigo, que se agita duran-
te algunos minutos con una pala, y si 
tiene granos averiados ó demasido secos 
ó ligeros, éstos flotan en la superficie 
y se les separa. La agi tac ión tiene ade-
más por objrto quitar el polvo ó cual-
quier otra impur za que se disuelva en 
el agua. Después de estar media hora el 
t r igo en el agua se hace salir esta que 
está ya turbia, aun emplando los trigos, 
més limpios, y luego de haber dejado 
escurrí r e í trigo se le hace pasar á un c i -
lindro de palastro picado, cuyas aspere-
zas están en la parte iuterior del cilindro, 
lo que permite quitar rápidamente/ y sin 
gran fuerza, 2 ó 3 por 100 de la primera 
película epidérmica, que es la más basta. 
En cuanto á la segunda película, y la que 
ie encuentra en la ranura, longitudinal, 
no pasa de 2 por 100, y como al fin de la 
operación se encuentra mezclada en 150 
k i lógramos de pan, tiene poca importan-
cia bajo el punto de vis'a nutr i i ivo. 
Segunda operación.—La segunda ope-
ración consiste en poner el mismo tr igo, 
del que se ha quitado ya una parte de la 
epidermis, en una cuba llena de agua á 
la temperatura de 20 á 2b grados cen t í -
grados, en la proporción de 200 k i lógra -
mos de tr igo, á fin deque tenga cierta 
«antidad de agua encima. 
Ante todo, y este es el punto capital 
del sistema, se mezcla en esta agua un 
k i lógramo de levadura medio seca y 150 
á 200 gramos de glucosa. Entonces la 
materia fermentable, en disolución en 
el agua, obra poco á poco sobre el grano 
de t r igo, le penetra lentamente y , des-
pués de veinticuatro horas de sumer-
sión, s e g ú n la clase del trigo y la tem-
peratura, este mismo grano, que ha ab-
sorbido de 50 á 70 por 100 de agua, se 
encuentra dispuesto para la fermenta 
cion panadera. Inmediatamente se de-
canta el agua, que está rojiza, y se pro-
cede á la tercera operación. Este agua 
rojiza proviene de la materia colorante 
que se encuentra de la epidermis del 
grano y que se disuelve en parte proba-
blemente por la acción de la fermenta-
ción, lo que contribuye todavía á ayudar 
el sistema para hacer pan blanco. 
Tercera operación.—Después de escu-
rrido el trigo se le mete en una tolva 
que, por medio de un distribuidor, 1c 
hace pasar á uno ó dos pares de c i l in -
dros. El grano que está blando, y tiene 
una consistencia parecida á la del queso 
Gruyére , se reduce fácilmente á pasta. 
Esta operación tiene además por objeto 
reducir en partes excesivamente ténues 
la segunda película y la de la ranura del 
tr igo, de que se ha hablado antes, con 
objeto de mezclarlas ín t imamente . 
Terminada la operación de reducir á 
pasta, se toma la cantidad de sal necesa-
ria para dar gusto al pan y se la diluye en 
el agua; luego se echa todo sobre la pas-
ta que está en la amasadera; se da dos ó 
tres vueltas para reducir y mezclar bien 
todas las partes de la ma?a, y se procede 
en lo demás como en el procedimiento 
ordinario; es decir, que se divide la 
masa en porciones, se la revuelve, se deja 
terminar la fermentación y en el mo-
mento preciso se mete en el horno. 
Cjtno el trigo toma de 50 á 70 por 100 
da agua, según la clase y temperatura, 
se comprende que cuando no toma más 
que 50 por 100, no tiene la necesaria 
para panificarse y conviene añadir de 15 
á 20 por 100 de agua, según lo que se 
juzgue necesario. 
Esta introducción no exige n i n g ú n 
trabajo demás, puesto que, después de 
hecho pasta el t r igo, h y que darle al-
gunas vueltas para mezclar mejor el 
iodo. La absorción del agua por el g l u -
ten se hace ráp idamente y al mismo 
tiempo. 
J . I. 
EL MERCADO DE LONDRES 
Aceite de olivas.—La mayor parte de 
las existencias se han agotado, y los te-
nedores de las poc s partidas ya en el 
mercado, piden ahora 35 libras esterlinas 
por tun, de manera que en breve deben 
llamar la atención de los compradores 
las importaciones de España é Italia, 
Almendra.—'R&o.t falta la animación 
que han aguardado los importadores. De 
2.800 bultos Jordán, solamente han po-
dido colocarse. Valencia firme, de 427 
bultos, 230 vendidos de 65 á 110 libras. 
Cebolla.—Sigue llamando la atención 
de los compradores, habiendo este a n í -
culo otra vez aumentado algo, 
Qranadas.—Los úl t imos arribos se 
han tomado de 6 á 7 libras, siendo mal 
acondicionadas, fruto sano puede ven-
derse de 9 á 1 0 . 
Limón.—Hay demanda por fruto su-
perior, pero las existencias actuales sien-
do de calidad poco satisfactoria, son d i -
fícil de vender. 
Naranja.—La importación ha sido 
bastante activa; vendiéndose 6.000 cajas 
compuestas mitadde Valencia y mitad de 
Lisboa. Las primeras han gozado de 
buenos pedidos, siendo de buen color y 
de calidad regular. 
Pasa de Dé.da.—De 58.000 bul'os en 
subasta pública, se vendieron 40.000 á 
precios irregulafes. Las clases superio-
res cont inúan siendo solicitadas á las co-
tizaciones de la semana anterior y á pre-
cios más altos. Las ventas de las calida-
des bajo de 35 l ib . se han verificado con 
lentitud resultando una baja de 1 libra 
por quintal. 
Pasa de Málaga.—H* sido la venta al-
go irregular, pero los precios cierran 
con poca variación. En la subasta de 
15.500 bultos se vendieran cerca de 
7.500. 
Cambio sobre Madrid, 3 meses, de 
46 7i l6 á 9(16. 
Descuento del Banco de Inglaterra 4 
por 100. 
He aquí la cotización corriente en los 
pueblos que se citHn: 
ANDALUCIA 
ALMERÍA: t r igo, de 44 á 46 rs. fanega; 
cebada, a 24; maíz, de 36 á 38. 
CÁDIZ: t r igo, de 45 á 47 rs. fanega; ce-
bada, de 24 á 26; maiz, de 39 á 42.—Je-
rez de la Frontera: t r igo, de 44 a 50; ce-
bada, de 27 a 29; maíz, de 46 á A&.—Paer-
to de Santa Alaria: t r igo, de 44 á 46; ce-
bada, de 24 á 25; harina, á 16 rs. arroba. 
CÓRDOBA; t r igo , de 42 á 45 rs. fanega; 
cebada, de 28 á 30; maiz, de 38 á 40; ye-
ros, á 35; harinas flor y primera, de Cas-
ti l la á 20 y 18 rs. arroba respectiva-
mente. 
GRANADA.: t r igo, de 44 á 48 rs fane-
ga; cebada, de 27 á 30; maíz, de 36 á 40. 
HÜELVA: t r igo , de 41 á 42 rs. fanega; 
cebada, de 24 á 25; maíz, de 42 á 4 4 ; ha-
rina, de 16 á 17 rs. arroba.—Condado de 
Niebla: t r igo, d^ 45 á 50; cebada, de 26 
á 30; maiz, de 38 á 40. 
JAÉN: trigo, de 44 á 46 rs. fanega; ce-
Dada, de 24 á 25; maíz, de 45 á 48; 
harina, á 16 rs. arroba.— Ubeda: t r igo, 
de 42 á 46; cebada, 6 28. 
MÁLAGA: t r igo, de 47 a 48 rs. fanega; 
ceb«da, del interior, de 26 á 27; id . na-
vegada, de 22.50 á 23,50; maiz, de 44 á 
46; yeros, á 30; harina superior, á 19 rs. 
arroba. 
SEVILLA: t r igo, de 44 á 48 rs. fanega; 
cebada, de 25 á 26; avena, á 24; maiz, de 
36 á 38; harina, de 17 á 18 rs. arroba.— 
Ecija: trifiro, de 40 á 43; cebada, á 25; 
maiz, de 44 á 46. 
ARAGON 
HUESCA.—Barbastra: t r igo, de 35 á 36 
pesetas cahiz (179,68 litros); cebada, de 
22 á 23; harinas, de primera, á 35 pese-
tas 100 kilos. 
TERUEL.—Calaceite: t r igo, de 36 á 38 
pesetas cahiz (171,20 litrus); cebada, de 
24 á 25; avena, á 18; maiz, de 25 á 26, 
ZARAGOZA.— Borja: trigo, de 30 á pe-
setas cahiz (179,36 \\ivos).—Calatayud: 
t r igo á 16,25 rs. la medida (11,21 litros); 
cebada, á 11,50. 
CASTILLA LA NUEVA 
CIUDAD-REAL.—Tomelloso: t r igo can-
deal, á 4 5 rs. fanega; ídem gejar, á 44; 
centeno, á 29; cebada, á 28 —Santa 
Cruz de Micdela: tri^ro candeal, de 40 á 
42; cebada, de 25 á 2§.—Moral de Cala-
trava: t r igo, á 44; centeno, á 33; ceba-
da, á 27. 
CUENCA.—San Clemente: t r igo, de 40 á 
50 rs. ta fanega; cebhda, á 26.— Valdeoli-
vas: t r igo puro, á 40; centeno, á 30; ce-
bada, á 2±.— Btiendia: t r igo, de 40 á 42; 
centeno, de 32 k 34; cebada, de 24 á 26. 
TOLEDO.—Puebla de Don Fadrique: 
tri^ro candeal, á 45 rs. fanega; centeno, 
á 28; cebada, á Ib.-Consuegra: t r igo, 
de 40 á 44; cebada, A 2^.—Mora: t r igo, 
á 40; cebada, á 'i2.—Qidnlanar de la Or-
den: t r igo, á 45, centeno, á 28; cebada, 
á 2 6 ; avena, de 22 á 23. 
CASTILLA LA VIEJA 
AVILA: t r igo , de 39 á 40 reales fane-
ga (94 libras); centeno, á 30; cebada, á 
30; algarrobas, á 29; harinas de primera, 
á 14,50 rs. arroba.—ifom? de Jiv:la: t r i -
go, de 38 á 40; centeno, á 34; céba la, ¿ 
36; algarrobas, á 32; harina de primera, 
á 16. 
BURGOS: t r igo, de 38 á 39 rs. fanega; 
centeno, á 26; cebada, á 24; avena, á 16; 
harinas de primera, á 16 rs. arroba.— 
Miranda: t r igo, de 39,50 á 40; centeno, 
á 30; cebada, á 26; avena, á 20; algarro-
bas, á 30; harinas de primera, á 16.— 
Alerzal de Fernamental: tr igo corriente, 
á 38,50; centeno, á 26; cebnda, á 32 ha-
rina de primera^ á 14.— Villarcayo: t r i -
go, d j 42 á 44; centeno, á 33; cebada, á 
25; avena, á 15; harina de primera, á 15 
LOGROÑO.—Haro: tr igo, de 40 a 44 rea-
les fanega (54 94 litros); centeno, de 26 á 
28; cebada, de 30 á 32; avena, de 22 á 24; 
ma íz , de 28 á 32. 
FALENCIA: t r igo, de 39,50 á 41 reales 
fanega 94 libras; centeno, á 29; cebada, 
á 25,50; avena, á 17, harina de primera, 
á \4,2ó.— Carrión de los Condes: tr igo, 
de 38 á 39; centeno, á 28; cebada, á 25; 
avena á 16; harina de primera, á 14.— 
Villada: t r igo, de 38,50 á 39; centeno, á 
27; cebada, íi 25; avena, á 17; harii.a de 
primera, á \5 —Alar del Rey: i r igo , co-
rriente, á 39; centeno; á 25; cebada, á 24; 
avena, á 15; harina de primara, á 14,50. 
SANTANDER: harina de primara de las 
mejores marcas, de 15 á 15,25 reales arro-
ba; cebada de Castilla, á 30 reales las 70 
libras; idem extranjera, á 24. 
SEGOVIA.—AS(7m/p«dte: t r igo, de 37 á 40 
reales fanega; centeno, á 28; cebada, á 
24; avena, á 18, algarrobas, á 30; harina 
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de primera, á 14 rs. brroha—Espinar: 
tri^ü, de 39 h 40; centeno, á 34; cebada, 
24; algarrobas, a 26; harina de primera, 
á )5,25. 
VALLADOLÍD: tr igo, de 40 á 41 reales fa-
neg-a; centeüü, a 29,75; cebada, A 25,50; 
avene, A 18; algarrobas, A 33; harina 
de primera, a 14,50 rs. arroba. — Vi-
llalon: ' r igo, corriente, A 38,50; cente-
no, A 28; uebttda, A 23,50; avena, a 18.— 
Nava del Rey. t r igo, de 39,50 á 39,75; 
centeno, á 29; cebada, 6 28; avena, a 20; 
algarrobas, a 28,50; liarina de primera, 
á 16.— Tadela de üwero: t r igo, de 39 A 
40,50; centeno, A 29; cebada, A 29; ave-
na, á 19; algarrobas, á 28j harina de p r i -
mera A 13. 
CATALUÑA. 
BARCELONA: trigo candeal de Castilla, 
A 16,75 pesetas los 70 lirros; idem B^r-
dian^ka, a 15,50 los 55 kilos; Danubio, á 
15; Estados-Uoidos blanco, A 15,50 Cali-
fornia, A 15.75; cebada d - i pais, a 7,25 
les 70 litros; id^m extranjeras, de 6,25 á 
7,75 según cla^e y precedencia; maiz 
Mazagan, de 8,25 A 8,75 los 70 litros; 
idem Brayla, A 8,50; Cincuautini, & 
10.25; algarrobas de Vinaroz, de 4,50 A 
4,80 los 41,60 kilos; harina de primera de 
Castilla, de 16 á 16,50 los 41,60 ki lógra-
mos; id . primera de Aragón , de 15,25 A 
15,50; id primera fábrica Bianca, de 
15,75 A 16 50; id. primera, id. fuerza, de 
15.75 A 16,25. 
TARRAGONA.—ra/Zí: tr igo de Aragón , 
de 14 a 15.50 pesetas cuartera (70.80 l i • 
tro^); cebada, de 7.50 A 8; algarrobas, A 
6,25 pesetits quintal (41,60 kilos); harina 
de primera, a 17 ra arroba. 
EXTREMADURA 
BkDAJoz.—AlmedraleJo: t r igo, de 44 A 
45¿.r>!, f«n^ga; cebada, a 25; avena, A 15. 
—ATava¿ villar de Pela: t r igo, A 36; ceba-
da, a 30.—Berbmga: t r igo, A 42; cebada, 
á 30; avena, a ü2. 
CÁCERES. — Aldeanueva del Camino: 
trigo, de 44 á 46 rs. fanega; centeno, 
de 36 á 38; cebada, de 34 A 36; harina 
de primera, A 16 rs. arroba. 
LEON. 
LEÓN: t r igo, de 38 A 39 rs. fanega 
(de 94 libras); centeno, A 26; cebada, A 
24,50; harina de primera, A 14 rs. arro-
ba.— Valencia de D. Juan: t r igo, de 36 
A 39; centeno, a 29; cebada, A 21. 
SALAMANCA: tr igo, de38,50 a 39,50 rea-
les fanega; centeno, A 28; cebada, A 28; 
avena, A 22; algarrobas, á 29,50; hari-
na de primera, A 15 reales arroba.— 
Gindad-Rodrigo: t r igo, de 39 A 40; cen-
teno, A 30; cebada, a 30; algarrobas, 
A 32; harina de primera, A 16.—Ledestna: 
t r igo, de 38 A 39; centeno, a 30; cebada, 
A 26,50; algarrobas, a 31,50; harina de 
primera, á Wf&.—Béjar: t r igo, de 42,50 
a 43; centeco, A 32; cebada a 31; alga-
rrobas, A 28; harina de priiuera, a 
15,50. 
ZAMORA: tr igo, de 38 A 38.25 rs. fane-
ga; centeno, a 28; cebada, A 26; avena, á 
18; algarrobas, A 30,50; harina de pr i -
mer», a 13,50 rs. arroba.— Toro: t r igo, 
de 37 a 38 50; centeno, A 30; cebada, á 27; 
avena, a 20; algarrobas, A 24; harina de 
primera, á 14,50.—Benavenle: t r igo, de 
38 A 40; centeno, A 26; cebada, A 26; 
harina de primera, A 14. 
NAVABBá 
P A, M P i .o N A . — E s le lia: t r igo, de 22 A 
22,50 reales robo (28,13 U ros); cebada, k 
14 avena, A 10.—Zm/i : triyos hembri-
llas, finos y catalanes, de 23.50 a 24,50; 
cebada, A 16; avena, A 12.—Olile: tr igo, 
de 21 á 22. 
VALENCIA. 
ALICANTE.—Monforle: t r igo, á 55 pe-
setas cahiz (249,30 litros); cebada, a 30, 
maiz, á 39.80. 
VALENCIA.—Gandía: maiz, á 2 pesetas 
los 20 litros.—A av trrés: panizo, A 8 rs. 
varchilla (16 75 litros). 
CASTELLÓN DE LA PLANA.— Valide üxó: 
algarrobas a 5 50 rs. los 15 k t lógramos . 
VASCONGADAS. 
VIZCAYA.—Bilbao: cebuda extranjera, 
de 5,62 a 5.75 pesetas los 32k i lóg ramos ; 
maiz, A 7,75 pesetas los 40 k i lógramos; 
harinas Pontón, Viena n ú m s . 1 y 2, a 20 
y 18,50 rs. arroba respectivamentí ; Pon-
tón primera, á 16,25; Pedro Mac Mahon, 
primora, A 16.25; La Vienesa, números , 
0 ,1 y 2, A 20, 19,50 y 18 respectivamente. 
ULTRAMAR 
COBA. — Habana: harinas españolas 
frescas de 9,75 A 10,25 pesos saco; idem 
americanas clases buenas, de 10,25 A 
11,50. 
preparados de cobre para combatir el 
mildiu, s e g ú n ya digimos el otro dia, 
se estén repartiendo con gran profusión 
en todas las comarcas de Italia. 
En el año próximo seguramente que 
los viticultores de aquella península sus-
tituirán la lechada de cal por la mezcla 
cupro-cálcica, el amouiuro de cobre y 
demás preparados en que entre esta sus-
tancia como elemento primordial. 
En las Riojas, Navarra, Cata luña y 
demás comarcas de E-paña invadidas 
por el mildiu, no hay que hablarles A los 
propietarios sino de la mezcla cupro-
cálcica del tratamiento. Millardet, yes 
natural que asi sea después de haber 
visto aquellos viticultores por sus propios 
ojos el maraviliososo resultado que ha 
dado el remedio que con tanta fé reco-
mendó la CRÓNICA DE VI.VOS T CEREALES. 
Las coftclusiones del Congreso de Flo-
rencia, que proclaman el triunfo de los 
El aceite de oliva ha subido de precio 
en el mercado de Londres por haberse 
agotado las existencias casi por comple-
to, pero esto no quita como es consi-
guiente para que los productores elabo-
ren dicho caldo con el mayor esmero y 
en las mejores condiciones posibles. Ita-
lia nos hace hoy ruda competencia por 
los adelantos que viene consiguiendo en 
dkha industria. 
Los periódicos de Valencia afirman 
que los señ jres ministros de Hacienda y 
Estado no aceptan el impuesto transito-
rio en la cuestión de los arroces. 
Se trata de establecer en Paris, s e g ú n 
escriben de dicha capital, una agencia 
especialisima, cuya misión c msisiirá en 
recomendar por su exclusiva cuenta y 
riesgo las marcas más acreditadas de 
vinos de Málaga, Jerez, Montilla y otros 
puntos productores. 
Del 31 de Octubre al 7 de Noviembre 
pasaron por la estación de Port Bou las 
siguientes cantidades de vinos: 766.244 
k i lógramos para Paris; 338.248, para 
Burdeos; 853.082, para Cette; y 1.599.375 
para varios destinos; total, 3.577.940 k i -
lógramos . 
En Alaejos (Valladolid) han comenza-
do A venderse los vinos nuevos A los si-
guientes precios: tintos, de 18 A 19 rs. 
cAutaro; blancos, de 14 A 15. 
Esta cotización no agrada A buen n ú -
mero de compradores, por cuyo motivo 
pretenden una reducción. 
Por el estado que verAn nuestros lecto-
res en primera plana, se observa un co-
mienzo de campaña muy activo en la 
exportación de vinos por Pasajes. 
A la estación de aquel punto llegan de 
tres A cuatro trenes diarios, formados ex-
clusivamente de vinos; y A pesar de que 
salen con toda regularidad cuatro vapo-
res cargados por semana, sus almacenes 
y bodegas se hallan atestados de vinos. 
El laboratorio iniciado por la sociedad 
del puerto, y eficacísimamente aceptado 
por los exportadores de Pasajes y por 
buen número de cosecheros de las Rio-
jas, Navarra y Aragón, empezarA A fun-
cionar en el próximo mes de Enero. 
El gobierno francés, acentuando cada 
vez más su propósito de ser inflexible 
con los vinos adulterados que se presen 
ten en sus aduanas, ha ordenado la i n -
mediata instalación de laboratorios de 
análisis en las aduanas de Hendaya, Port-
Bou, Cette y Burdeos, con órdenes; termi-
nantes para no dejar pasar n i n g ú n vino 
sospechoso sin someterlo á riguroso 
ensayo. 
Merece con»ignarse A este propósi to , 
que al discutirse ese punto en la Cámara 
de diputados, manifestó el ponente que 
«para las procedencias de E s p a ñ a debia 
extremarse la vigilancia por el lado de 
Levante, pues las procedencias de la 
región Norte de la Pen ínsu la , gozaban 
de mejor y merecida reputación ante la 
administración pública.» 
Consignamos con satisfacción el hecho 
en cuanto á nuestra región del Norte 
se r t f i e r e . 
Según ha declarado M. Pallain, direc. 
tor general de Aduanas, los laboratorios 
de Cerbere y Cette comenzarán á traba-
jar desde i.0 de Enero próximo. 
Todos los pronósticos están conformes 
en que nos espera uu crudo invierno. 
Durante el año actual se han abando-
nado por los labradores de Alava unos 
700 arriendos. Esto dice bien claro el es-
tado desastroso en que se halla aquella 
provincia. 
Los Legocios de vinos siguen por des 
gracia demasiado encalmados en la ma-
yoría de los mercados de Francia. Las 
causas de tan perniciosa paralización 
ya las expusimos en la úl t ima revista. 
En las Riojas y parte de Navarra no 
ha podido terminarse la sementera por 
lo seca que se encuentra tierra. En las 
demás comarcas de España, s e g ú n tene-
mos dicho, se ha hecho aquella intere-
sante operación en inmejorables condi-
ciones, por lo que el campo promete 
buenas cosechas. 
Mr. Nasher ha inventado un aparato 
que tiene por objeto conducir directa-
mente los abonos líquidos, agua ferru -
ginosa ú otras hasta el mismo seno de 
de las raices del árbol que sostiene. Lo 
forma un tubo de hierro afilado y pro-
visto en su parte extrema de agujeros ó 
hendiduras que ponen el interior en co-
municación con el suelo. 
Se empuja hasta las raices del Arbol y 
se vierte al interior el abono convenien-
te. Poco a poco vá^filtrándose este abono 
por los agujeros y se derrama A p rox i -
midad inmediata de las raices. Por el 
exterior, se halla revestido de una pintu-
ra al óleo que asegura su conservac ión . 
En la madrugada del 27 de Noviembre 
ú l t imo descargó sobre Algeciras una 
fuerte tempestad de agua y granizo. 
El jurado de la Exposición Aragonesa, 
ha comenzado los trabajos de califica-
ción, teniendo el prepósito de despachar 
en el tiempo menos posible su come-
tido. 
El «Grupo Vitícola» de la Cámara de 
los diputados de Francia, celebra fre-
cuentes reuniones bajo la presidencia de 
Mr, A. Lalande, diputado por la Girond^., 
escogitando los mejores medios para de-
fender los intereses viti-vinícolas. 
El mencionado «Grupo» demanda, en-
tre otras cosas, para la reconstitución del 
viñedo, subvenciones y el crédito vitíco-
la con garant ía del 2 por 100 por el Es-
tado. 
GRANJA-MODELO DE VALENCIA 
Los experimentos que siguen hacién_ 
dose en esta granja-modelo, permiten 
recoger datos interesantes para fijarla 
producción, y por lo tanto la convenien-
cia de adoptar ciertos cultivos que pue-
den ser lucrativos. Ultimamente se ha 
cogido la remolacha cultivada en una 
parcela, y el resultado obtenido es asom-
broso, si se compara con lo que esta raíz 
produce en las comarcasen que seex-
plata en grande escala. 
Se han ensayado dos variedades, una 
forrajera y otra azucarera. La primera ha 
dado un rendimiento de 90.000 k i l óg ra -
mos por hectárea, ó sean 625 arrobas por 
hanegada; y la segunda 69.000 ki lógra-
mos, ó sean 480 arrobas por hanegada. 
Es una producción que en pocos países 
podrá alcaszarse y que hace muy reco-
mendable este cult ivo, cuyos experimen-
tos c o n t i n u a r á n en la granja, donde se 
han recibido diversas variedades para 
fijar por medio de sucesivos ensayos cual 
es la que más conviene á nuestro país, 
v cuál el rendimiento máximo que puede 
obtenerse. 
Para completar el experimento, se ha 
ensilado una parte de la remolacha cogi-
da e*tos días. 
También va á hacerse una serie de ex-
perimentos sobre el cultivo intensivo del 
t r igo con diez variedades de gran produc-
ción y caña resistente, que se cultivaran 
comparativamente con los trigos de núes-
tro pais, con objeío de apreciar cual d á 
mejores resultados. 
•*••.< • t . - .^yrjaar;^ Agrícola y stersaitii 
ífóáor dlrectj!1 de i a C a ó m o A OK VIVOS 
r CKaai.i.iE'S: 
MANZ ANA11IÍ3 (Gindad.Reai) 2 de Diciembre-
Muy señor mió: Poco nuevo puedo 
añadir á mi anterior. La vendimia como 
sabe fué corta, pero los vinos de ella re-
sultames son buenisimes hall«ndose ya 
piaros y en disposición de darks A la 
venta. La sementera principió mal, pero 
A ú l ' imos del pasado Noviembre .se me-
joró tanto por la abundancia de lluvias 
que hoy no deja nada que desear por ha-
ber germinado todas las semillas, que el 
labrador arrojó A la tierra. El tiempo 
magníficOí 
La cosecha de azafrán que se terminó 
el pasado imjs a continuación de la ven-
dimia, ha sido también muy buena y de 
un fruto inmejorable que se halla bas-
tante solici'ado. 
La c -secha de anis, muy pobre con 
grano de buena calidad, por lo que ee 
cotiz* a altos precios y abunda poco. 
La de patatas, más que buena y de 
fruto excelente, por lo que hay bastan-
tes existencias A precios regulares 
La fabricación de aguardien'es y alco-
holes, es la que peor se encuentra por 
falta de vinos averiados y de materiales 
disponibles, creyendo siga así hasta que 
llegue el mes de Marzo y con él los tra-
siegos de vino, y vinos que principian A 
picarse, que en unión de las madres se 
destinan a elaborar flemas; pur es'a ra-
zón los aguardientes buenos anirados y 
lis is se venden caros. 
La cosecha de lana fué también muy 
buetia no quedando ya apenas existen-
cias. La de queso buena y de superior 
calidad, habiendo buenas partidas dis-
ponibles. 
La cosecha de aceituna es buena y va 
A empezar su recolección. 
Tenemos amenazadas las « osechas de 
granos, uvas, anis y patatas venideras 
por la plaga de langosta, A juzgar por el 
aove que repar ió por toda esta proviucia 
antes d-? morir la de la campaña pasada. 
Con tales circunstancias se ha dado 
principio á la campaña vinícola comer-
cial, hnbiendo buenos pedidos y A pre-
cios firmes del vino nuevo del presente 
año , y poco solicitado el añejo ó del año 
pasado del que hay buenas existencias. 
También de harinas, hay basta ites 
existencias en la fabrica del Sr. A.yala, 
que dicho sea de paso, es de las mejores 
montadas y servidas que tiene esta pro-
vincia. 
Ahora incluyo los precios corrientes 
de es'e mercado para conocimiento del 
públ ico , estando las transacciones de v i -
nos y azafrán más animadas que las de 
otros géueros y sus cotizaciones más fir-
mes y constantes, que son como siguen: 
Candeal, fanega de 55 litros, 11 pese-
tas; geja, A 10 l i 2 ; centeno, 7 l i2; ceba-
da, 6 l i2 ; avena, 4,25; anis, 30; patatas, 
arroba de 11 1(2 kilos, 1 peseta; queso en 
aceite, 25 rs. arroba; harina de primera, 
A 5 ptas.; de segunda, A 4,75; de tercera, 
A 4,50; azafrán, á 9 7 1i2kilo; acete co-
mestible, arroba de 11 l i 2 kilos, á 9 I R 
vino tinto, arroba de 16 litros, á S lp i J 
4; blanco, de 2,75 á 3; aguardiente ani-
sado, de 28 grados, A 10 ptas. arroba 
de 16 litros. 
Hay disponibles grandes partidas Q« 
granos, muy buenos de vinos, aguar-
dientes, azafrán, harinas y patatas, 7 
hacen falta buenas carnes, pescados fres-
cos á precios módicos, a-si como también 
buenas partidas de garbanzos superior y 
gordos, cebadas y aves de corral. 
J . L . G. 
M 0 N T 8 M 0 L I N (Badajoz) I.0 de Diciembre. 
La sementera comenzada con tan bue-
nos auspicios, va tocando á su término 
dejando satisfechos á los labradores por 
CRONICA DBiYINOS Y CRRRAT.T?S 
las buenas condiciones en que se hace. 
Los granos han mejorado de valor, 
aunque poco cotizándose k los precios si-
gui-utes: trigo cespero, k 42 rs ; pelón, 
a 40; cebttda, de 28 k 30, no podiendo 
marcar el de los chicharros, habas y 
garbanz a por no haber existeucias en 
tre los labradores de escasos recursos y 
aguardar los más acomudados mayores 
beneficios en la venta. 
Los viuos, aun no oompletamen'e de-
purados, siguen vendiéndose al por me-
nor al precio señalado en mi úl t ima, 
siendo de creer se agoten pronto las po-
cas cántaras elaboradas, teniendo que 
imp rtar para el consumo bastniite can-
tidad de los pueblos próximos que lo 
tienen en mayor abundancia. 
C u regular aspecto se presenta la 
aceituna, no obstante haber sufrido algo 
con los vi vientos y heladas del mes an-
terior, pero que k pesar de to lo es da 
esperar una cosecha a lgún tanto buena. 
- J B . 
ARNIiDO (llioja) 2 de Diciembre. 
El vino nuevo sigue cotizándose en 
estaciudf.d de 10 & 11 rs. la caucara de 
16,04 litros; la exportación dis'a de fer 
grande. ISi rendimiento se estima de 90 
k 100 mil cántaras . 
IÍU los pueblos inmediatos se detalla 
dicho cuido de 12 á 15 rs. y la exporta-
ción es regular. 
La siembra se ha hecho en condicio-
nes regulares, pero ya se nota la faiU 
•de agua .—^ correftp^isa l . 
LOS ARCOS (Navarra) l .0de Diciembre. 
La s i émbrase hizo bien y los campos 
cumenzunm á ofrecer r isueño aspecto, 
protegidos por el tiempo templado, pero 
después la temperatura descendió y la 
sequedad atmosférica perjudica bastante 
las nacientes cosechas de cereales; con-
viene, pues, un temporal de lluvias. 
L' s vinos resultan de buena clase, por 
loque t;e espera una animada extrac-
ción; ya han comenzado las ventas al 
precio de 9,50 rs. cámaro . -¿7> i sas-
critor. 
COK ELLA (Navarra; L0 de Diciembre 
Le voy á molestar para impugnar una 
verdadera calumnia que se ha propalado 
contra los vinos viejos de esta acreditada 
bodega, a! decirse que los cosecheros ha-
blan mezclado los vinos viejos con los nue-
vos. Esto es falso y buena prueba de ello 
es que el mes último han .sido muy soli-
citados los caldos añejos, cuya existencia 
no bajaba de cuarenta ó cincuenta cubas 
las unas da cb.se sana y buena, las otras 
algo más inferiores y solo unas pocas 
malas; estos VÍQQS, repito, se han vendi-
do puros, comprando D. José Catalán, 
D. Jorge y D. Pascual Sesma unas cua-
renta cobas, y estos señores han dejado 
deexpitar 14 ó 16 cubas inferiores; sus 
dueñus las han mezclado con las bribas 
nuevas, despachando al pormenor, ea 
las tabernas, esa pequeña existencia; 
pues los propietarios de Corella hasta 
tienen á menos el dar k probar esos vinos 
al comercio, que por fortuna son siem-
pre raros en esta important ís ima bo-
dega. 
Los vinos nuevos se cotizan á 11 rs. 
o á n t h r o d e 11,77 litros, por más que a l -
gunas pequeñas partidas de clase supe-
rior han alanzado los tipos de 11,50 y 
12 rs. — Un suscrilor. 
La cosecha deKmaiz, cuya recolección 
queda terminada, excederá seguramente 
a las esperanzas de lus cultivhd jres, ca-
si defraudadas pur la sequía que experi-
meutó esa planta desde Junio a S-iiem-
bre; habiendo adernis su recolección 
tenido inmensas contrariedades, por 
contiguas lluvias sobreveüidas en Oc-
tubre, que duraron hasta el segundo 
decenio del que rige; en términos que 
varías veces se vieron los cosecheros 
obligados á recoger mojada la mazorca, 
con gran difioulLad p^ra secarla y •lle-
varía a su casa, en medio de la lluvia y 
el barro, amen de los profundos- baches 
que tn tales ocasiones ofrecen los cami-
nos vecinales y rurales de este distrito, 
haciéndose poco menos que ímpraciioa-
bles. 
Es este otro de los principales incon-
venientes que supedi a la agricultura, 
esencial y . p n m í ivo elemento de vida de 
los pueblo^ ademcsdel insoportable c ú -
mulo de coutribu. ioues que no puede 
conllevar; imprimiéndola su ineviiable 
decadencia, si los poderes públicos no 
disponen una conveniente rebaja, y la 
indispensable reparación de las vías de 
comunicación. 
También va terminándose la siembra 
de cereales de esta comarca, interrum-
pida y atrasada por la humedad que i m -
primió en los campos la lluvia del pasa-
do Octubre; a'.rasj que puede tener sus 
consecuencias, si a i» SJZOU de la míes 
no se halla convenientemente protegi-
da por influencias atmosféricas. 
Kmpezó ya 1H recoleoci'ju de la acei-
tuna, cuyo primer fruto resulta ser un 
tamo carcomido por el desarrollo que 
ha tenido el coco, durante el bonancible 
tiempo que nos h* concedido el cielo 
hasta el tercer decenio del finante .mes 
que renació el fruto.—O. H . 
G AO DK VALENCIA. 1.° de Diciembre. 
La calma que acusa el mercado de 
vinos de Francia, de cuya situación ya 
ha dado cuenta su bien informado perió-
dico, pesa mucho en los negocios de esta 
comarca. Los precios eran aquí califica-
dos de excesivos por el comercio, y los 
hechos han venido á darnos la razón. 
Nosotros los exportadores, estamos inte-
resados en comprar mucho, y cuando el 
Eropietario DOS contempla cruzado da raaos, inactivos, es que no podemos 
trabajar á los precios que exigen. Estos 
han bajado en la región valenciana de 
3 á 5 francos por hectóli tro, para las cla-
ses regulares y medianas; las superiores 
están sostenidas, pero los compradores 
también permanecen retraídos. Los v i -
nos son en general de buenas condicio-
nes, por lo que se colocarán fácilmente 
si sus dueños se presentan razonables en 
«us exigencias. 
H é BQJII la cotización de varias proce-
dencias: Utiel y Requena, de 11 á 14 rs. 
la arroba en bodega; Chiva y Cheste, de 
« á 11; Sagnnto, de 10 á 13.—¿7^ ntoo-
tcinle en, vinos. 
precios de 10, 10 l i2 y 11 rs. cántaro de 
11,77 liiros. 
L a mayor parte de los propietarios se 
encuentran propicios á dar salida á sus 
caldos, por lo que es a bodega se presta 
á realizar en ella muy bueuos negocios, 
principalmente si se tiene en cueuta que 
p r ó x i m a m e u t e podran aj ¡starse en ella 
de 350 á 400.U00 cantaros de vino nuevo 
y v iejo .—^. G. 
V E U D E M A R B A N Zamora) 2 de Diciembre. 
Este pueblo aún produce vino y toda 
clase de cereales, habiéndose hecho este 
año una cosecha bastante regular, sien-
do sobre todo los vinos de una calidad 
excelente y sus precios hoy de 16 á 
17 rs. cantara oe 32 cuartillos, y el trigo 
á 37 rs. faneca; las algarrobas á 30; 
guisantes, a ¿te; no haciendo especial 
mención de los vinos, pues aquí todo lo 
que se recolecta es tinto y clase buena. 
La siembra se ha hecho en excelentes 
condiciones, no adelantando los sembra-
| dos por causa del excesivo frió que se 
| nota en esta comarca.— V. de G. 
AYELO DE MALFEIUT (Valencia) 2 de Di-
ciembre. 
E n mi ú l t i m a ofrecí participarle los 
precios de los vinos, pero comn, a pesar 
de la gran b«ja, no han venido compra-
dores 6 ésta , solo dos franceses, que des-
p u é s de ver todas l i s bodegas nada com-
praron, porque los m á s superiores los 
pagabau a 8 rs. cántaro (10 litros 77 cen-
tilitros), los de menos color, de 5,50 á 6; 
los de poco color, á 4.50 y los blancos, 
de 3 a 4. 
L a s algarrobas, que es la principal 
cosecha, ha sido tan escasa que no ha 
llegado á medía cosecha, y muy cortas; 
el precio de las superiores que llaman 
en ésta veras y c r u s meleras, a7,50 rea-
les arroba, ó sean 12 1[2 kilos; las co -
munes a 6 rs.; de maiz una regular co-
secha, pero no hay a ú n precio, por no 
estar a ú n seco. - 7 . B . 
C A S T E L L O N DE AMPÜRIA.S (GeronM 30 de 
Novjembre. 
O L I T l i (Navarra) 2 de Diciembre. 
Estamos terminando la siembra, ope-
ración que se ha hecho en condiciones 
inmejoraoles, y como el cielo está pro-
penso á lluvias, es de esperar que la co-
secha de cereales del año próximo sea 
buena. El trigo, sin embargo, ha tenido 
a lgún pequeño movimiento de alza, ob-
teniendo el precio de 21 y 22 rs. robo, 12 
la cebada y 10 1(2 la avena. 
La cosecha de olivas fué muy corta y 
su recolección se efectuará pronto. El 
aceite ha obtenido alguna mejora en el 
precio, habiendo subido desde 16 rs. has-
ta 20 la docena, en las casas particu-
lares. 
La presente campaña de vinos parece 
va á estar muy animada en esta locali-
dad. Los comercianíes franceses, señores 
Lasserra Hermanos y Lafforcade, que 
tienen almacenes en esta ciudad, esperan 
impacientes el resultado de las muestras 
que han mandado á su nación para ha-
cer, si el precio les conviene, gran les 
acopios Como la clase es tan inferior, 
principalmente en color, ha sido también 
del agrado de otros comisionistas, tanto 
franceses como españoles; habi-mdo lle-
gado á comprar algunas partidas á los 
MÉNTR1DÁ (Toledo) 2 de Diciembre. 
Lamejor corona á q u e puede aspirar un 
pueblo viuícola es no quedarle rastra, ó 
sra vino de deseeko de u n año para otro, y 
filizmeme esta corona es patrimonio ex -
elusivo de Méutrida,donde ni ae queman, 
ni se t i r a n , n i se malvenden mfts de 2 á 
3.000 arrobas de vino cada año, ó mejor 
dicho, quemar ni tirar nunca, darlo á 
bajo precio Var ias veces, pero pocas; por 
ejemplo, este «ño i<e h-m vendido unas 
60 arrobos a 17 rs., un. s 500 a 19, otras 
500 á 20 y el resto de 2¿ en adelante 
hasta 26, que ha sido el precio mas alto 
y mas g e n e r a l en la fuerza del verano; 
así es que no nos ha quedado vino p a r a 
Noche buena. 
La campaña ha terminado con una pe -
queña subida, pues de 21 rs. á que esta-
ba la arroba, subió á 23 y aquí paró. 
Principia ta nueva campaüa a 18 rs. 
arroba, pero, á mi corto entender, los vi-
nos quá ahora se pon n a la venta no 
son vinos, por cuanto no están hechos, 
pero la cobecha prome'e ser buena aun-
que ha sido cortísima — c o r r e s p j n s a l . 
V A L O R I A L A BUENA (Valbdolid) l .0de Di -
ciembre. 
Las ventas de vino en estas bodegas, 
han seguido con tanta animaciou en la 
segunda quincena de Noviembre como 
en la primera; habiendo salido otras 5.0U0 
c á m a r a s , a los precios de 11, 11 l i 2 y 
11 3[4 rs. y se cree cont inuará la s a c a , 
porque las clases, tanto en tiutoi? como 
en clare es , Cí.d-i d í a parecen mej res. 
El tiempo seco que seguimos disfru-
tando, es poco favorable p a r a el comple-
to nacimiento de los cereales sembrados; 
porque los labra lores no «sUu satisfe-
chos y desean hueva pronto. 
Los precios de loa granos, son los mis-
mos que reseñé eu mi carta anterior.— 
J . G. 
B E L M O N T E DE TAJO (Madrid) 2 de Diciem-
bre. 
La últ ima vendimia ha dado vinos de 
superior calidad. C uisa gran satisfacción 
e l visitar y probar la rica exis encía que 
encierran nuestras bodegas. 
Hasta ahora nada puedo decirle de pre-
cios porque to iavía e l vino no es 'á c o m -
pletanieute heého, por más que, desde 
l U f g o , se ob-erva que reúne excelentes 
condiciones. Por otra p a r e, los coseche-
ros de esta localidad no tienen prisa por 
v e r aclarada y veudí !a su existencia, se-
guros de que ha de ser despachada con 
estimación.—1. P . 
A V A L O S (Riojj) 2 de Dicie.nbre. 
El mercado de vinos animado. En po-
cos días se han concertado 7.000 cán ta -
ras de 16,04 litros con uua en ciento de 
gracia ópitmzn, al precio de 15 rs., pero 
es de advertir que de clase baja. Toda 
esta cantidad sehaajustado para Francia. 
En clases selectas no se hace n ida por 
aquí; por lo que presumimos que los al-
macenistas ue las provincias Vasconga-
das están ahora operan lo en Navarra. 
El tiempo, seco y fdo; así es que los 
sembrados están como barbechos. Hoy 
caen algunos chubascos, pero de agua 
fría. Eu los montes, nieve.—P. A. 
40 reales fanega, con poca d e m a n d A , 
pues está bastante paralizada su ven a, 
como l a de los demás granos, siendo su 
única salida para las fábricas de B jar; 
centeno, algarroba y cebada, á 29 rea'.es 
fanega. 
El ganado vacuno está despreci ado, 
sufriendo con este motivo una crisis .os 
labradores, y cuyo resultado será el te-
ner que abandonar las tierras, perdiendo 
lo poco que conservan a costa de gran-
des sacrificios y trabajo. Pueblos hay ya 
en este partido donde se han puesto de 
acuerdo sus labradores para fijar un tipo 
de renta, dejándolas si no para que los 
dueñas las laboreen, ocasionnndo los 
trastornos consiguientes.—F. B . • 
RINCON DE SOTO (llioja), 2 de Diciembre. 
Habiéndose recolectado una abundan-
tísima cosecha de uvas, con exuberan-
te rendimiento en mosto y excelentes 
granas, se ha iniciado, tanto en esta villa 
cuanto en la inmediata de A.ldeanueva 
de libro, una gran afluencia de nego-
ciames, prim-ipalmente franceses, co t i -
zándose los vinos en los mismos lagares 
á 16 reales cántara (16,04 litros). Poste-
riormente, dada la animación de este 
mercado y de tener los cosecheros encu-
bados sus víaos, se acentuó el a lz i , hasta 
llegar á 18 reales cántara , que es el tipo 
corriente en la actualidad. 
A l leanueva de Ebro ha cosechadounas 
30U.OOO cantaras, de Us cuales se han 
ven lido sobre 150.000 en es os últ imos 
quince dias; en esta localidad se recolec-
taron sobre 70.000 cántaras ,es tando tras-
portadas y vendidas más de ia mitad. 
Los vinos extraídos y ajustados han sido 
los llamados secos, de los cuales aún que-
dan bueuae existeociaí?; pero eu mayor 
escala son los embocados, que aún no 
han terminado su primitiva fermenta-
ción. 
Esta e>tacion férrea ha remesado más 
de 450 wagones en la presente c a m p a ü a 
vinícola comenzando por trasportar uvas 
cou destino k la Rioja alta, y mostos y 
viuos dirigidos principalmente á Francia. 
Estos son los dntos verídicos y de ut i -
lidad general que hoy puede trasmitirle 
su afectísimo seguro servidor q. b. s. m . 
— E l corresponsal. 
Llamamog la atanoion sobre fil anuncio A 
los vinicultores que insarlamos en la plam co-
rrespondiente, por ser un preducto eficaz, aife 
género alguno de dada contra «1 á g r w y aoíJ* 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que ei 
aso del misnao «9 ootnplelamente inof«nsívo « 
1̂  « a l r i H . 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
G U A N O D E L P E R Ú 
P a n los precios y modo de Uiirlo, dirigirse 
en Bilbao á los á r e s . Muri lhs " Coinp.tñía. 
U l \ Ü Ñ U E L \ (Rioji) de Dicismbre. 
La demanda d-i vinos es escasísima; 
las dos últimas partidas se pagaron á 16 
reales la cántara y á es .e precio creo se 
harían bistantes cubas, pues hay gran-
des deŝ O"! de vender. 
Anoche se inició un inoeniio en la ca-
sa de un h ó n r a l o labrador de esta, pero 
gracias á los esfuerzos que hizo todo el 
pueblo se consiguió extinguir el devo-
rador elcméflfco en hora y undia; los da-
ños son pequeños, gracias á ser la casa 
d? constroocioQ moderna, pues si el fue-
go hubiese silo ^n alguna casa vieja, 
como son la mayor ía de este pueblo, las 
perdidas hubieran sido considerables.— 
J?¿ corresponsal. 
ALBA D E TORME3 (salamanca), i 9 de Di" 
ci-'iubre. 
Precios de los granos: tr igo, de 39 á 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
D E A R B O Í l i m m F l O R I G u l T Ü R A 
Y S I M I E N T E S 
de L . Racaud é H¡ jo , horticultores 
Z A R A G O Z A . 
Siete grandes premios d - primera y segunda 
clasií haa recompeus do Insta la fecln sus 
buenos cultivos y esm rados frutos. 
Cultivos especnles en grandes cantidades de 
árbo les truliles y de adorHO, arboles para pa-
seos v carreler s. 
V i d R i p a r i a S i l v e s t r i s , la m á s resistente 
á I» filoxera. 
Kxparl<»cion para todos los punios de EspafU 
y del ext anjero. 
ConHanz» y esmero en sus e n v í o s . 
KíMimen su ca lá loáo franco por el correo á 
qtiien lo ^ida. 
Almacén de vinos por mayor 
J O R G E N A V A R R O 
CORUÑA 
Ctsa fnniada en 186^. 
I M P O R T A C I O N . — E X P O R T A C I O N 
JOSÉ CARDONER 
C O M I S I O N Y C O N S I G N A C I O N 
B E R N A ( S U I Z A ) 
dicha casa se ofrece p^r-t l« «enta de vines y 
otros producios en c o m i s i ó n . 
R e f e r e n c i a s de p r i m e r o r d e n 
Itap. de E L L I B E R A L , Alraudena, S . 
CRÓNICA D E YINOS Y C E R E A L E S 
MADRID 
SUCURSAL : 
Pu:r td del Sof, 6. 
Julius G. Neviiie et GJ B A R C E L O N A DEPÓSITO: 
I I , Plaza de Palacio. Oriel Lhambers- IVEKPÜOL 
Unicos Representantes de Messrs. DA V E F , P A X M A N & C0—COLCHESTER 
y de The Pulsometer Engineering' Coy Ld —LONDON 
Testimonio sobre Trilladoras, locomóviles, etc. 
Sr. D. JÜLIÜS G. NEVILLE, BARCELONA.—CASTELLÓ DE AMPURIAS, 1.° de Agosto, 1884. 
Muy señor mió: No puedo menos de manifertar á V. que la trilladora que se sirvió re-
mitirme en cumplimiento á mi pedi-lo eu el mes de Mayo ú timo, hace un trabajo excelente 
y mts satisfactorio de lo que esperaba por la rapidéz y limpieza con que sale el t r igo y 
demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido n i aplastado. 
En cuanto á la paja se hace k gusto del pais, ya sea corta ó larga; están todos satis-
fechos del modo que la deja machacada que no puede molestar para nada el paladar del ga-
nado y es por lo tanto muy apreciada. 
Los muchos admiradores que tiene cuando funciona, no saben como elogiarla en todos 
tone -o ío s , diciendo que ya no se puede pedir mis como adelantos en esta clase de trabajo, 
y en la perfeccionada construcción de la trilladora como también de la Locomóvil y elevado-
ra de paja que la acompañan . • 
No quisiera mencionar el resultado que dan las máquinas de esta especie, de otras fábri-
eas por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre los admiradores de ésta hay uno que 
posre una de otra fabrica y quedó tan pasmado d« esfa que dijo queria poseer otra de la 
•asa de que Y. es dig-no representante. Quedo de V. afectísimo 3. S. Q. S. M. B. 
(Firmado) CAYETANO LLCKiEÑS. 
CAMPOS E l I S f O S DE L E R I D A 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
ARBORIGULTURA Y FLORICULTURA 
DIRECTOR PROPIETARIO 
FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Proveedor de l a Asoc iac ión general de Agr icul tores de E s p o ñ a . 
Cultivos en grande esci la para !a e x p o r t a c i ó n — E s p e c i a i i d a d e s para la 
formación de Parques j Jardines. 
A r b o i e s f r u t a l e s , de paseo y de a d o r n o . — A r b u s t o s de h o j a p e r -
m a n e n t e y c a e d i z a . — C o n i f e r a s . — M a g n o l i a s . — C a m e l i a s . — A z a l e a s . 
— R h o d o d r n d r o s — P a l m e r a s . — U c u s . — D r a c e n a s . — B » g o n i a s . — M u -
s a s . — G e r a n i o s , H e l i o t r o p o s y t o d a c l a s e de p l a n t a s de j a r d i n e r í a y 
de s a l ó n . 
E U C A L I P i U S de varias clases rara diTerenles terrenos y cl imas. 
Co eccion completa de ROSALES de primer ó r d e n , ingertos tallo alto, 
bajo y francos. 
V I D E S p - n la elabo ac'on d» vinos en grandes cantidades.' 
VIDES AMILUICANAS resistentes a la filoxera procedente- de semilla de 
los E s ad f - U i idos, de garantizada'fgitimidad.—Se v e n d e n t a m b i é n e s -
t a q u i l l a s de l a s m i s m a s v a r i e d a d e s . 
J a c i n t o s T u l i p a s , F r a n c e s i l l a s , A n é m o n a s , G l a d i o l o s . P e o r í a s , 
D a l i a s y m u c h a s o t r a s c l a s e s de cebo l la s y r i z o m a s de flor. 
N ú m e r o s ^ c o l e c c i ó n de CACTUS y uem^s plantas c í a a s .—RAMIÉI1 . 
planta t' Xti' muy recomendable y de gran porvenir en Es ta f a ,—Espárra-
gos <ie l l o l n d a y de Argenteuil.—Transportes en tarifa especial por tudas 
las l íneas férreas de E s p a ñ a . — S e remite el catálogo de este a ñ o , franco por 
• i correo, a quien lo solicite. 
Sucurs I en ttadrid: L a P r o v e e d o r a A g r í c o l a , Serrano, 17. 
DKPOttfTU (icNKM L l»K « A y ü l s A » A<.KIC«»L]G 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adr i án tóyries 
ACEIk/ t D E (tecoleros, O, V A L L A D O L I D 
Segadoras.-Prensas y pisadoras de uva MABILIE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de pa lanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los primeros 
premiosen todaslasex-
posiciones de Europa y 
América en donde se 
han presentado. 
3 5 0 m e d a l l a s de 
p l a t a y Of o y 1 0 d i -
p l o m a s de honor . 
B o m b a s N o r l para 
trasiegos de ¡oda clase 
'le liquides riegos, i n -
cendio, e tcé tera . , IbO 
medallas, primer pre-
mio en todas las exposiciones, incluttti en la Universal de Paria y Regional 
4e Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.—Hay a d e m á s otras clases s u -
periores y especiales para pozos, etc. A r a d o s H o w a r d los mejores conoci-
dos para v iñedo y otras labores. F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y c o m -
pletas para .asas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su 
fucile t s de gran potenc ia .—Fi l tros v e l o z de M e s o t > c o m p a ñ í a , cla-
rifican instan aneamente toda clase de l íquidos por turbios que s e a n . — M a -
l a c a t e s . — M o l i n o » h a r i n e r o s movidos por caballería ó v a p o r . — C a s c a -
d o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso movidos á mano y caballeria ó vapor' 
— T r i l l a d o r a s movidas amano y con caballería ó v a o o r . — B a s t r a s y d e s -
g r a m a d o r a s — A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s dejereales, etc., para era 
y panera, desdo 320 reales en ade lante .—Ti jeras de p o d a r de todos ta Tío -
Sos , dei-de 4 hasl. 60 r s . — M í q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , p e s a s y 
m e d i d a s contrastadas del sistema d e c i m a l . — C a l d e r a s de v a p o r nuevas y 
de oes u n . — A l a m b i q u e S a l i e r o n para determinar con exactitud la fmrza 
a lcohó l i co de los vinos, aguardientes y l i cons —Hay demá un sin fin de 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fabrica se manda traer cual* 
quier m á q u i n a que se pida. Se remteu catá logos gratis. 
un- ••— — ~ — 
^ E G A D O t U E L Z ^ L O l 
titulada la 
HUEVA ESPAÑOLA 
Reconocida como la m¿s útil 
para el agricultor e s p a ñ o l or la 
facilidad con que cualqu era la 
maneja y por su solidez. Es la más 
barata. 
Precio 3.000 reales, 
EL1ZALDE Y C 0 M F . a — B U R G O S 
DR. J . M. MARTINEZ íNlBURRO 
G A B I N E T E C I E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación del orujo de uva 
extrayendo el t á r t a r o y el 
bguard i t ín te . 
B E F R E S E N T A C I O N 
Ur.a per ona de alta p o s i c i ó n , qoe 
cuenta con grande? relaciones r o -
merci -les y fat ant ías , se ofrece para 
npre-entar ^ una primera casa da 
vinos de E s p s ñ a . 
Escribir a H. D. N. 137 Poste ref-
tanle La Rochelle ^Francia). 
• Á L O S V I N I C U L T O R E S 
RAFAEL AMAT Y COMPAÑÍA, elbborariores de vinos, particU 
pan al público que esta Sociedad se dedica ron éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinob del país, consiguiendo que todos ellos 
salp-an limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionéndolos' 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten écides* 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos uea muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitaihas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien t̂ us cosechas ó algunos de sus vinos deíecmosos. 
Se^nvian prospectos circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen des sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E . nuestros prospectos circulares pueden vérse las condiciones 
y precios ba jó las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilación de espíritus y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia á la casa de Amat y Compañia. 
COLMENAR D E OREJA ( M A D R I D ) . 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATCNA GhNIS BAKCONS Y BUREAU 
P R I N C E S A , 5 3 , B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin rival para el trasiego de vinos. 
Filtro-, con mangas de tejido especial, para vinos y 'guardienles. 
Prensas y cslrujadoras «e uvas con separador del escobajo y sin é l 
Ebutl ióuielros y otros instrumentos paia el analisi de los vinos. 
A p á r a l o s calienla-Vino* y Ca/¿cras [tara estuvar bocobes. 
Depósitos y bocoyes de hi rro e s tañado para alcohol. 
M á q u i n a s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegos y abasto de 
poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes públ icas , para familias y para gran-
des profundidades. 
Tri l ladoras y Secadoras de la tan acreditada fabrica de R. Ilorsby et Som 
de Grautham. 
Instalaciones pa a bodegas, moliuos y otras c'ases de maquinaria. 
Locomóbiles y Bombas para agolamienios eu venta y en alquiler. 
Se remiten prospecto» y presupuestos. 
GRAN DEPOSITO DE MAQUINAS 
A G F Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Especialidad en B O M B A S N O E L 
para trasiego y riego. 
Prensas para vino y aceite. / Q 
Exlrujad-. n s de uvas. 
> 





¿ e vapor, trilladoras 
especiales para España . 
Aventadoras, Arados, 
CorU-pajas , Corta-raices, 
molinos, etc. 
Bombas para pozos, j a d iñes , etc. 
B O M B A S C O N T R A I N C E N D I O S 
Catálogos gratis y franco. 
—BMgyxmwiínr'm mmm tam 
2 3 , R u é M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 MEDALLAS DE ORO, Paria, 1878 
OIPLOHA DE HONOR, Amsterdam, {£85 
ALAMBIQUES CALDERAS 
A P A R A T O S 
de des t i lación y rectificación 
Y T O D A C L A S E D E CALDERERÍA 
de cobre y hierro 
A.3.i*i.«»-i-cr»--»Xi? 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específ ico que hace desaparecer cotn-
oletamente el agno y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las diré-
•entes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su r e m i s i ó n , á D. Antonio d e i w -




Instrucciones p rác t i ca s para combatir aquellos tres ene-
migos de la v id . 
Este útil trabajo que eu forma de folleto, acaba de sar publicado por l 
C r ó n i c a de V i n o s y C e r e a l e s , se vende á los siguientes P r e c i o s : Uin-
gleudo los pedidos á la Admiit i í tr; .c ion de la r ó n i c a de V i n o s y C e r e * 
l e s . Plaza d Oriente, 7 2.° Madrid; u n r e a l c a d a ej m p l a r p a r a t o o » 
E s p a ñ a . Kn las l ibrerías y casas de nuestros corresponsales, c u a r e n » » 
c é n t i m o s de p e s e t a . 
